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ESTRUCTURA URBANA DE BESALÚ 
A LA BAIXA EDAT MITJANA 
Francesc de Mir i del Pozo 
ANTECEDENTS. 977-1.210 
Deixant de banda les diferents hipòtesis de l'origen remot de la vila, les pri-
meres dades documentals sobre Besalú corresponen al segle X i es refereixen al 
territorio Bisuldunense (818), comitatu Bisuldunense (858) castro Bisulduni (966) 
i vila Bisuldunansi (977). (Monsalvatge. Col. Diplomàtica T.X. p. 140). 
Els primers assentaments significatius serien la fortificació que dóna nom a la 
vila i l'Església de St. Vicenç que era el centre d'una extensa parròquia amb nom-
broses sufragànies. 
L'etimologia de Bisuldunum, fortalesa entre dos rius, situaria el castell al turó 
de Sta. Maria, a l'aiguabarreig dels rius Capellada i Fluvià. 
Als voltants d'aquests centres es localitzaren les primeres edificacions, fins 
arribar a configurar el suburbio Bisulduni (977) i el burgo Bisulduni (998). 
Al segle X, els nuclis urbans eren escassos i de reduïdes dimensions. Barce-
lona i Girona estaven, en part, despoblades; la Seu d'Urgell, Vic, Manresa i Cas-
telló d'Empúries tenen el seu origen històric en aquesta època; els altres pobles 
que coneixem no serien, en aquesta època, més que una agrupació d'edificis. 
La topografia de Besalú, formada pel turó de Sta. Maria, el turó de Torell, els 
rius Fluvià i Capellada, la riera de Ganganell i els camins que anaven a Girona, 
Empúries i Olot configurà la primera estructura de Besalú. A finals del segle X, 
Besalú es constituí seu d'un comtat independent, i en poc menys de cent anys es 
construeix la canònica Agustiniana de l'església de Belloch (978), es crea l'Abadia 
de St. Pere de Besalú (977), es consagra l'església de Sta. Maria del Castell 
(1.055), i es construeix l'església de St. Martí de Capellada. 
D'aquesta època serien també la reforma del castell comtal i la torre Lardera 
(1.075). 
Els nous assentaments, que seràn el centre dels futurs barris de la vila, com-
pletaren l'estructura inicial amb nous camins i places. Les edificacions construïdes 
als seus voltants convertiren els camins en carrers, els cementiris donaren lloc a 
places i prats, i encara que els documents parlen d'edificis i patis vorejats de 
camps, horts i olivets, Besalú disposava d'una estructura urbana. 
A finals del segle XII, el suburbi estava consolidat com a nucli urbà, i tancat 
per una muralla que s'extenia des de Santa Maria fins al Ganganell. 
D'aquesta muralla coneixem la porta Vescomtal, el portal del Pont, el portal 
de Portaguera (1.210), i el portal de Belloch (1.240). 
L'AMPLIACIÓ DE LES MURALLES 
Catalunya, governada pels comtes reis, viu un moment d'expansió demogrà-
fica, política i econòmica que reforça la importància de la vida urbana: els ajunta-
ments consoliden llur autoritat i les ciutats amplien els seus recintes emmurallats, 
que en molts casos no seran ultrapassats fins al segle XVIII. 
Dintre de la Catalunya dels Comtes Reis, Besalú perd la seva independència 
i es transforma en el centre administratiu de l'antic comtat, governat pels Vescom-
tes, Veguers i Batlles. L'ampliació de les muralles i la reforma del castell converti-
ren la vila en una de les places fortes de Catalunya; el call jueu i el mercat feien de 
Besalú un dels centres comercials que disposava també de Cort Reial, notaria, i un 
circuit de molins als voltants dels rius Capellada i Fluvià. 
Demogràficament, Besalú constitueix un centre comarcal de dimensió simi-
lar a Vic, Tàrrega, Ripoll o la Seu. 
Segons el fogatge publicat per Pròsper Bofarull a la Col·lecció de Documents 
Inèdits de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (vol. XII), Besalú tenia 150 focs reials i 
46 focs pagesos forans, que representarien uns 800 habitants, dels quals uns 220 
eren jueus, segons Grau Monserrat. 
L'estructura inicial, creada pels comtes de Besalú, es completà amb nous ele-
ments, com la sinagoga, la plaça major i el carrer de Ganganell, que ocuparen els 
espais buits i modificaren les relacions entre els nuclis anteriors. 
El creixement de la població produí un procés de densificació característic 
dels nuclis urbans emmurallats, basat en l'ocupació dels espais lliures i la subdivi-
sió de finques, que afecta també els edificis, donant lloc, als voltants del 1.300, a 
l'aparició dels murs amb dret a carregar i les parets mitgeres. 
Encara que el procés no ha fet més que començar, la transició d'una parcel·la-
ció rural a una estructura pròpiament urbana estaria molt avançada a comença-
ments del segle XIV. Les afrontacions amb edificis i patis són cada vegada més 
nombroses, i els carrers disposen de series contínues d'edificis. 
A finals d'aquest període, Besalú estava compost per un conjunt de llocs o 
barris, construïts als voltants de les esglésies i del castell, delimitats pels accidents 
topogràfics i les fortificacions. Començaven a tenir personalitat pròpia. 
La Força, situada al costat del castell i defensada pel mur de Rocafort, era 
residència de cavallers, magistrats i canonges; el call, consolidat amb la construc-
ció de la sinagoga, era residència preferent dels jueus; el mercat dóna lloc a un 
barri comercial, amb nombrosos porxos, dominat per la plaça. L'autorització per 
construir cases dintre del recinte del monestir de St. Pere consolidà com a plaça el 
Prat de Sant Pere. El torrent de Ganganell, que començava a estar cobert, es 
transforma en carrer que s'anomena "dels asahonadors"; l'església de St. Vicenç 
dóna lloc, davant de la porta gran, a una plaça, i al seu voltant es construïren les 
cases del domer i les confraries. 
Vilarrobau estava ocupat per nombroses cases, residència de teixidors, tragi-
ners i bracers. 
Els llocs de Belloch i Torell estaven dominats per la torre de Torell i l'església 
de Belloch, i ocupats per camps, horts i algunes cases situades als voltants del camí 
que pujava a Torell. La xarxa viària primitiva estava formada per carrers extraor-
dinàriament estrets, que permetien el pas de cavalleries i excepcionalment de 
carros. 
Les vies de comunicació comarcals i locals donaren lloc als carrers del Pont, 
la Força, Ganganell, Vilarrobau i Belloch. Els accessos a les esglésies i al castell 
originaren els carrers de St. Llorenç, La Cort, la Pujada al Castell, la Baixada de 
Sta. Maria i la Baixada dels Jueus. I els cementiris donaren lloc a places. Les mura-
lles tancaren amb portes els accessos generals de la vila i donaren lloc a nous 
carrers, com Rocafort i el Portalet, camins de ronda, com el carrer de la font i el 
Ferial, o places davant dels portals, com la plaça de Belloch. 
Aquesta xarxa es completava amb nombrosos carrerons que donaven accés a 
edificis, patis i horts, que havien quedat englobats dintre del teixit urbà i estaven 
regulats per un complex sistema de servituds formalitzades a través del dret català. 
Gran part d'aquests carrerons han quedat englobats dintre de les edificacions dels 
costats en les successives reestructuracions que han sofert. 
Els edificis inicialment aïllats, envoltats de patis i horts, es convertiren a poc 
a poc en edificis entremitgers, aliniats amb els camins convertits en carrers. Con-
servaven, en molts casos, un pati posterior. La manca d'espai fa augmentar les 
alçades, cosa que configura uns edificis de planta baixa destinada a corts, tallers, 
o locals comercials als carrers més importants, una planta primera destinada a 
habitatge, i una segona planta destinada a ampliació de l'habitatge o badius. 
L'augment de l'alçada dels edificis generalitza la utilització del morter de 
calç per augmentar la resistència dels murs de càrrega i poder-ne reduir el gruix; 
la col·locació de la pedra perd part de la seva importància; les filades es tornen 
irregulars i les juntes són cada vegada més groses. 
La construcció dels murs variava segons la seva situació. Les plantes baixes 
disposaven, en molts casos d'arcs apuntats o rebaixats, bastits amb pedra del país 
col·locada a plec de llibre i agafada amb morter de calç, que permetien un millor 
aprofitament de l'espai. A les plantes pis es feien servir els murs de càrrega, i a les 
plantes superiors, sota coberta, s'utilitzaven els tempanells. 
Les arestes dels murs i els brancals de portes i finestres es reforçaven amb 
carreus de pedra de Banyoles, que acabaren per substituir totalment les pedres 
arenisques i calcàries del país, donada la seva duresa. 
Les façanes, generalment amb les juntes reemplenades, disposaven de petites 
finestres amb llindes de fusta. Els sostres estaven formats amb cabirons de fusta 
recolzats sobre bigues adossades als murs amb mènsules de pedra, i les cobertes, 
generalment a dues aigües, es feien amb estructura de fusta i teules, i es completa-
ven amb terrasses i cobertes planes. 
Els habitatges disposaven de latrines i aigüeres que llençaven les aigües al 
carrer o directament al riu. 
A finals d'aquest període, Besalú, com moltes altres poblacions de Catalun-
ya, amplia el recinte fortificat amb els anomenats murs nous, que tancaran al seu 
interior el Monestir de Sant Pere i el raval de Portaguera, i assenyalaran el límit 
de l'expansió de Besalú durant cinc-cents anys. 
Extramurs de la vila quedaren part de Torell i l'església de Sant Martí de 
Capellada, centre d'un raval ocupat per nombroses cases i horts. 
L'entorn de Besalú estava format pels llocs de Font Puda, Parets Velles, La 
Barraca, Capellada prop la Riu, El Pont, el mas Plaça i l'Argiler, que estaven ocu-
pats per alguns masos i una densa xarxa d'horts que aprofitaven les aigües dels rius 
i torrents. 
LA BASE DOCUMENTAL 
La documentació més completa per a l'estudi de l'estructura urbana 
d'aquesta època són els capbreus de la Col·legiata de Santa Maria i l'Abadia de St. 
Pere, que es conserven a l'Arxiu Diocesà de Girona i a l'Arxiu Històric de Proto-
cols d'Olot, Notaria de Besalú. Entre ells cal destacar, per la seva extensió i con-
creció, el "llibre de notes compost per lo litre. D. Juan Alibert, Prior de la Rl. 
Colegiata de Besalú", sobre el qual se centra el present estudi. 
El document està format per un volum manuscrit en català que recull un 
extracte de les anotacions dels capbreus i llibres de notes de la Col·legiata, classi-
ficades per llocs i ordenades cronològicament des del 1.200 fins al 1.600. 
Les anotacions detallen el lloc, la data, el titular, els seus antecedents, la des-
cripció de la finca amb els edificis, horts, patis o camps, les afrontacions, els drets 
anuals, la data en la qual es realitzaven i el llibre on estaven anotades. 
Un estudi detallat de les series cronològiques de les diferents finques, i la 
comparació de les diferents afrontacions amb les dades que ens proporciona la 
xarxa viària actual i els edificis que es conserven d'aquesta època, ens permetran 
de reconstruir, en part, la configuració de Besalú en aquest moment. 
METODOLOGIA 
Per a l'estudi del centre històric s'individualitzen els diferents barris i se 
n'identifiquen els límits, els camins i carrers que el travessaven, amb els seus noms 
i traçats, les finques que componien els llocs, amb els edificis, patis, horts i camps, 
i els edificis més representatius de cada moment. 
Les anotacions més significatives es transcriuen literalment, com també la 
referència del lloc i data, que permeten la seva ràpida localització. 
EL LLOC DE TORELL 
El lloc de Torell pren el nom del turó situat al nord de Besalú, prop del torrent 
de Capellada. Afrontava a llevant amb Belloch, a migdia amb Vilarrobau, a 
ponent amb la vall de l'Argiler, i a tramuntana amb la torre de Torell i el Capella-
da. 
Torell estava travessat pel camí que anava a Gúbia i el que comunicava Torell 
amb Vilarrobau: 
Torell 1.338 "... a sol. ab la car. a pub .aquepassasobrela torre de Torell..." 
Torell 1.381 "...asol ab lo cami pub. que munta a Torell..." 
Torell 1.372 "... a sol y ex. ab la via pub .que va a Guvia..." 
Torell 1.376 "...a po. ab carreró que bor a de Torell a Vilarrobau..." 
Torell 1.380 "...a sol. ab lo cami pub. que bor a de Torell a Vilarrobau..." 
Torell 1.381 "...a sol. ab lo cami que munta a Torell a mig. ab lo e cami que 
bora a Vilarrobau a po. ab la casa de Bat. Guardia iy a ex. ab lo cami pub. que 
munta aTorell..." 
El punt més alt del turó devia estar ocupat per la torre de Torell, que afron-
tava per dos costats amb la via pública i formava part d'un conjunt de casa, torre 
i devesa: 
Torell 1.348 "...Establiment de la torre casa y devesa de Torell fet al domer 
Joan Nafaqui afr. casa y torre per dos parts ab camins pub. y ab casa del q°. Bat. 
Burgès per altre ab ho. de P.Olmer y per altre ab la devesa que fou den Gircos o 
de P.Mallorcas. Dita devesa per una part ab lo cami pub. per altre ab ho. de P. 
Estrader per altre ab ho. y part de dita torre. 
Torell 1.356 "...Los manumisors del domer Joan Nafaqui venen al mes 
donant Galceran de Cartellà una torre y devesa junt a ella". 
Seguint el camí, una mica més avall, cap a migdia, hi havia la casa de Joan Jor-
dà, la casa de na Costa, i l'hort de Jaume Oliveres: 
Torell 1.351: "...Bat. Oliveres com a donatari dels bens del qa. Bat. Burgès 
ven a Joan Jordà casa pati y hort contiguos en Torell; a sol. ab hort de Jaume Oli-
veres y casa de la na Costa a mig. y po. ab lo camí pub. y a ex. ab casa contigua a 
la torre que fou de B. de St. Romans..." 
Aquesta casa serà, desprès, de G. Frigola: 
Torell 1.357: "...Joan Jordà ven a G.Frigola texidor casa casal y hort conti-
guos en Torell; a sol. ab hort de Jaume Olmer y casa de na Costa a mig. y po. ab 
la via pub. y a ex. ab casa contigua a la torre que fou del vener. Bat. de St. 
Romans." 
En arribar a la casa de Bat. Collfont, el camí girava cap al sud i s'ajuntava amb 
el que anava a Vilarrobau: 
Torell 1.381: "...Gm. Frigola com a hereu de sa muller Agnès ven a Bat. Coll-
fon casa en Torell; a sol. ab lo cami pub. que munta a Torell a mig. ab lo camí que 
bora a Vilarrobau a po. ab casa de Bat. Guardia y a ex. ab lo cami pub. que munta 
aTorell..." 
Seguint pel camí que anava a Vilarrobau, i dintre del recinte emmurallat, hi 
havia el verger d'en Coll, la casa de P. Sala, i la casa de Bat. Gafas: 
Torell 1.380: "...Formacione do a m°. G. Barthomeu domer de un verger en 
Torell que fou den Camdox; a sol. ab lo cami pub. que bora de Torell a Vilarrobau 
a mig. ab casa de Coll bracer a po. ab lo mur y a ex. ab verger o exida de P. Sala..." 
Torell 1.362: "...G. Camdox ven a P.Sala carnicer casa y hort o exida conti-
guos el lo puig de Torell; a sol. ab lo camí pub. y casa de G.Frigola a mig ab verger 
de dita G°. a po. ab lo mur y a ex. ab casa de Bat. Gafas. 
Davant de la casa de Camdox, el camí formava una plaça: 
Torell 1.332: "...P. Mallorcas y sa muller P. junt ab llur fill P. venenaG.Cam-
dox casa y hort en Torell; a sol. ab la plassa y viá pub. mig. ab hort de Camdox po. 
ab lo mur y ex. ab casa de Bat. Gafas de Beuda. 
La vall de l'Argiler estava ocupada per nombrosos horts i un colomer del 
Priorat de Santa Maria, que comprà P.Sala: 
Torell 1.341: "...Bat. Quer fill y hereu de altre Bat. Quer ven a Pessoles una 
fera en que ha un colomer ab lo puve de Torell..." 
Torell 1.372: "...Los manumissors de m°. Bat. Pessoles venen a P. Sala un 
tros de terra en que y ha un colomer en lo puve de Torell a sol. y mig. ab ho. de 
Bat. Seaduc que fou de Costoy a po. ab ho. de Huguet Estrader y a ex. ab lo cami 
pub..." 
La vall de l'Argiler limitava a llevant amb la carretera que passava sobre la 
torre de Torell, i estava ocupada pels horts de Roca, Estrader, Costoy Seaduc i 
P.Sala, entre altres: 
Torell 1.338: ".. .Maria muller del g°. Roca ven a P. Brel ferrer una fera en lo 
Argiler sobre Torell; a sol. ab la car. a pub. que passa sobre la torre de Torell; a 
mig. ab terra y colomer del P. Sta. Ma. a po. ab ho. de Estrader y a ex. ab fera de 
Bat. Costoy..." 
L'Argiler es troba extramurs: 
Torell 1.429: ".. .P. y Bat. Rovira renuncian a un camp en lo Argüer (es sobre 
Torell) fou de Bat. Rovira llur pare; a sol. ab lo mur de la vila... mitjansant cami 
pub. a mig. ab pati que en part es argila y priorat a po. ab ho. del q°. P. Sala y a 
Ex. ab lo cami pub. que va Estrader y ab ho. de dit Sala..." 
La construcció de la carretera d'Olot ha esborrat totalment el traçat dels 
camins i les edificacions de Torell. Solament un camí que puja al turó ens recorda 
l'estructura inicial d'aquest lloc. 
BELLOCH 
El lloc estava situat al nord de Besalú, i afrontava a llevant amb el turó de Sta. 
Maria, a migdia amb St. Vicenç i Vilarrobau, a ponent amb Torell, i a tramuntana 
amb el Capellada. 
Al centre de Belloch hi havia l'església, que l'any 977 s'anomena seu de la 
Canònica Agustiniana de Belloch. 
L'església es va convertir en el nucli d'un nou barri de Besalú. L'any 1.216 
s'anomena "Pulcro loco": 
1.216: "Ipsas domos meas quas habeo et posideo in vila bissilluni in parrochia 
Sancti Vincentii et in vico Sancta Mariae de Pulcro loco". 
A les afrontacions hi figuren diferents cases. El lloc estava travessat pel camí 
de Belloch, que donaria nom a un dels portals de la vila i que passava darrera de 
l'església: 
Belloch 1.297 "...Ga. muller del q°. B. Lleona de Beuda habitant en Besalú 
ven a Deulosal barber casal en lo car. de Belloch detras la Iglesia; a sol. ab verger 
que fou de P.Geralt a mig ab casa de dita Ga. hon habita; a po. ab la via pub. y a 
ex. ab casa que fou de G. Alemany casa de dita Ga. y dit casalot se tenen per lo 
priorat.." 
Davant de l'església hi havia també una via pública: 
1.385: "...Joanes Maries...confíteor...una casa...quod habeo ante Iglesiam 
Santa Maria de Pulcro loco et afrontator ab oriente in via publica... et a ex in cimi-
terio capellae Santa Mariae de Pulcro Loco..." (Capbreu Prior Pontons. Arxiu 
Diocesà, Girona). 
El fossar es conservà fins al segle XIX, i estava situat al nord de la carretera 
d'Olot a Girona. 
Les afrontacions fan referència als murs de la vila: 
Belloch 1.312: "...P.Figuera compra la casa y pati de la qa. Ga. muller de Pere 
F. q. detras la iglèsia de Belloch fora lo mur; a sol ab casa de Joan Bellsola y ab ho. 
del priorat a po. ab casa q. fou de Miquel Carrera; a mig. ab lo cami públic y a ex. 
ab exida de dit Carrera..." 
L'església disposava d'una casa, l'any 1.347: 
Belloch 1.347: "...R. Monells y sa muller Agnès venen a Bat. Collel una casa 
prop de Belloch; a sol ab casa de na S. que fou de na Mayana a mig. ab verger de 
na S. a po. ab casa den Seguero y a ex. ab casa de la capella de Belloch..." 
S'anomenen també les cases de G.Colomer: 
Belloch 1.321: "...Apoca del forycapi... per una casa en lo carrer de Belloch 
formada a Besalú fill de G.Colomer de Juyna que fou de P. de les dones..." 
la casa de Ga. muller de P. Orinos: 
Belloch 1.329: "...Formacione dominy feta... a Ga. muller de P.Orinos de 
una casa que li dexa en so testament Bereng0. filla del qo. A. de Mayans prop de 
la iglesia de Belloch..." 
la casa d'Agnès Frigola i la casa d'A.Batet: 
Belloch 1.346: "...casa y hort de Agnès Frigola filla de A.Frigola y muller de 
Bat. Berenguer... a sol. ab casa de dit Batet i la casa de Bat. Esquert" 
Belloch 1.349: "...Bat Esquert ven a F.Noguer casa prop de Belloch per una 
part ab casa den Deulosal barber per altre ab la via publica per altre ab casa que 
fou del qo. mestre Geralt y per altre ab exida o verger de dit mestre Geralt..." 
CAPELLADA 
El lloc de Capellada estava situat extramurs de la vila, a la confluència del 
Fluvià i el Capellada. 
L'Església de Sant Martí de Capellada, amb el cementiri i la casa del rector, 
va ser el nucli inicial al voltant del qual es va formar tot un barri. Segons Botet i 
Sisó (Geografia General de Catalunya. Prov. Girona), la Col·legiata de Sta. 
Maria de Besalú posseïa l'Església de Sant Martí de Junyà. L'any 1.004 estava 
ensorrada i el comte Bernat es proposava edificar-ne una altra a Capellada prop 
dels murs de Besalú. 
L'església existia el 1.196, i Pere, prior de Sta. Maria de Besalú, estableix un 
tros de terra per fer-ne un hort i li concedeix dret de pas per la pujada que hi havia 
jal costat de l'església (Monsalvatge. Col. Diplomàtica T XII). L'any 1.211, Sant 
Martí era rectoria i tenia cementiri propi, quan Guillem, prior de Sta. Maria de 
Besalú, concedeix al rector de Sant Martí un hort al costat del cementiri de dita 
església (Monsalvatge. Col. Diplomàtica T. XII). El lloc estava travessat per la 
"carraria pública que Itur de Bisulduni apud Ligurdunum", que pasava al costat 
de l'església de St. Martí, vorejava la Torre Lardera, i entrava a Besalú per un dels 
portals de la força. S'anomenen també el carrer de Capellata i el carreró que bai-
xava al Fluvià: 
St. Martí 1.271 "...yper altre ab la car3, pub..." 
St. Martí 1.279 afronta "...ab cara. pub. ab Fluvià y ab lo carrero que havia a 
Fluvià..." 
St. Martí 1.296: "una casa en lo car. de Capellada..." 
St. Martí 1.341: ".. .a po. ab la entrada o carrero que y ha entre dita casa y la 
de A.Codinach..." 
A la confluència dels dos rius hi havia l'hort de Bonanata, l'hort del capellà 
de St. Martí, i la carretera pública: 
St. Martí 1.271: "...Bonanata muller del q°. Bat. de F. sabater... ven a Bat. 
de S. Joan hort..." afrontava "... per una part amb el riu Fluvià per altre ab Cape-
llada per altre ab hort del capellà de St. Martí y per altre ab la car3, pub..." 
Seguint la carretera, fora de la muralla, hi havia la torre Lardera: 
St. Martí 1.278: "...M°. G. de Boxols pre. havia antes venut al dit R. de Cor-
fú... un casal derruit fora de la muralla en Capellada a sol. ab la cara. a mig. ab la 
casa den Canoya y ab la torre Lardera, a po. ab lo mur y a ex. ab la via pub..." 
Prop de la torre i dintre del recinte emmurallat, hi havia un conjunt de cases 
que estaven situades sobre la torre Lardera: 
13.7.1.196. Pere, prior de Sta. Maria de Besalú, compra totes les cases situa-
des sobre la torre Lardera, des de l'església de Sta. Maria a la porta del Vescomte 
i l'hort del Capellada (Monsalvatge. Col. Diplomàtica T. XII). 
A l'altra banda de la carretera, hi havia les cases de sota la torre Lardera i un 
carreró que anava al Fluvià: 
St. Martí 1.279: "...Gm. Oliveres... venen al dit Corfú casa a Capellada sota 
la torre Lardera, ab hort que li tenen venut ab car3, pub. ab Fluvià y ab lo carrero 
que havia a Fluvià..." 
St. Martí 1.280 "...los mateixos (Oliveras) venen al dit R. de Corfú casa hort 
y tinensa contiguos a la dita torre Lardera a sol. ab Fluvià a mig. ab lo carrero que 
va a Fluvià a po. ab la cara. pub. y a ex. ab hort de P. Odolart y ab P. de Pera Gm. 
de Baso y aA. Llamanera..." 
El carrer de Capellada està documentat el 1.231, quan el prior de Sta. Maria 
de Besalú lauda a Pere de Cornellà ün dret que tenia sobre les cases situades "in 
carraria Capellate" (Monsalvatge. Col. Diplomàtica T XII). 
Un segle després, l'any 1.341, es capbreven al venerable Pons de Cornellà les 
cases d'Aulina, Gallarda, Adilarda, Ormo i Taleria, situades al carrer de Cape-
llada i que tenien accés per un carrero que arribava fins al carrer, Afrontaven amb 
l'hort de Gallarda, la casa de Coll, la casa de P.Volart i la casa de Codinac, for-
mant un conjunt de set cases: 
St. Martí 1.341 "...G. Aulina... capbreuen al vener. Pons de Cornellà tros de 
ter. sobre una casa y exida... en lo carrer de Capellada, a sol. ab hort del hereu del 
q°. P. Volart a mig ab casa de m°. G.Giralt pre. a po. ab la carrera puba. y a ex. 
ab casa de dit hereu de dit Volart..." 
St. Martí 1.341: "... Gallarda capbreva a dit Cornellà una casa en dit car. asol. 
ab hort seu... a mig. ab dit seu hort a po. ab la entrada o carrero que hi ha entre 
dita casa y la de A.Codinac... y a ex. ab la car3, pub..." 
St. Martí 1.341: "...Edilarda... confesa tenir per dit Cornelia una casa en dit 
carrer... a sol. ab casa de Gallarda Blanquet mig. car. a mig. ab casa G. Taleria a 
po. ab casa que fou de P. Volart,.." 
St. Martí 1.341: ".. .F. fill de G.Orino confesa tenir per dit Cornellà... casa en 
dit car... a sol. ab un carrero a mig. ab casa de Edilarda a po. ab casa de Ma. muller 
de Coll y a ex. ab casa de Codinach. 
St. Martí 1.341: "... Cm. Taleria confessa tenir per dit Cornelia... una casa en 
dit carrer a sol. ab un carrero a mig. ab hort de Gallarda a po. ab casa que fou de 
P.Volart y a ex. ab casa que fou de G.Olmer..." 
Aquestes cases varen ser venudes al prior de Santa Maria l'any 1.344. Al cos-
tat de l'església de St. Martí es va construir una casa per al capellà: 
St. Martí 1.356: "...Joana muller de G. Benoy ven a Bat. Sotsaroca hort en 
Capellada a sol. ab la casa del capella de St. Martí a mig. ab hort de dit capella a 
po. ab.. de na Blanqueta y a ex. ab la via pub°..." 
El barri va ser greument afectat per la guerra deis remenees. La majoria dels 
edificis desaparegueren i els horts tornaren a ocupar aquest lloc. La torre Lardera 
va ser enderrocada, les fortificacions transformades i els camins esborrats. Només 
l'antic camí d'accés a Besalú i l'església de St. Martí ens recorden l'estructura ori-
ginal. 
LA FORÇA 
El lloc estava situat al costat del castell i formava un recinte fortificat dintre 
del recinte emmurallat. 
La força estava limitada pel mur de Rocafort, el castell, i el mur de Capellada. 
Els accessos estaven defensats per la porta Vescomtal i el portal de la força. 
Entre els primers ocupants de la força, que es deia també el catllar, trobem 
destacats membres de la comunitat jueva de Besalú: Abraham Daniel, Astruc 
Bondalid Porta i el seu fill, Enoc Porta: 
Força 1.312: "...lo prior Banyuls ven lo primer for y capi de la casa y pati de 
Abraham Daniel... a sol. ab la masonería de la casa del hereu del g°. Berenguer 
ne Begudà a mig. ab la plassa..." 
La força estava travessada per un carrer que formava una plaça. A la banda 
del castell hi havia la casa d'Astruc Bondavid, amb una torre i un verger que afron-
taven amb el mur de Capellada i la casa de Bat. Gaufredo: 
Força 1.332: "...M. muller del q°. Astruch Bondalid Porta jueu y son fill Enoc 
venen a P. de Ulme casa verger y masonería en lo catllar y en lo verger y ha una 
torre eumes lo pati de la casa de Bat. Gaufredo detras de la sala de dita casa que 
ven... a sol. ab la via pub. y ab la masonería que dit Astruc te venuda a Castelló 
Gori y ab lo verger de P. Berenguer q°. a mig. ab casa y pati de P. Banyuls a po. 
ab pati de la casa de Gaufredo y a ex. ab lo mur que es sobre Capellada..." 
Coincidint amb la decadència del call, els jueus de la força varen ser despla-
çats pels Cornellà, de Prat, Rovira, St. Esteve, i la força es convertí en lloc de resi-
dència dels cavallers, jutges, notaris i canonges de la vila: 
Força 1.372: "...P. Vilardell com a procurador de Berenguer Mallorcas ven 
a B. de Cornellà casa y verger contiguos a la força. 
Força 1.381: "...Berenguer Miquel ven al vaner. Bat. de Cornellà casay ver-
ger contiguos en la força a sol. ab la plassa que es devant la casa del vener Bat. de 
Prat..." 
Força 1.384: ".. .Agnès muller de P.Pujol ven a F. muller de Berenguer de St. 
Esteve casa en la força..." 
Força 1.399: "...Gm. Pineda ven al canonge Gm. Reynardi casayexida con-
tigua lo verger de Bat. de Cornellà..." 
Força 1.378: "... Estrussa muller del q°. vener Jaume Rovira y Blanca muller 
de Pons G. cambian ab lo vener. Berenguer de Cornelia casa y verger en la for-
ça..." 
Força 1.414: "...afronta a po. ab casa del hon. Rovira doctor en lleys..." 
La plaça de la Força estava formada, per la banda del castell, per la casa de 
Cornellà, que havia estat de P. d'Ulm, la casa de Gm. Pineda, la casa de Jaume 
Bosols i la casa de Rovira. 
La casa de Bat Cornellà afrontava amb el mur del castell i s'anomena el mur 
vell: 
Força 1.372: "...P. Vilardell com a procurador de Berenguer Mallorcas ven 
a Bat. de Cornelia casa y verger contiguos en la força, a sol. ab lo car. a mig. ab 
casa de Anto. Pineda, apo. ab casa y verger de la Estrussa y a ex. ab lo mur. 
Aquesta casa va ser venuda a Berenguer Miquel: 
Força 1.373: "...Bat. Cornelia ven a Berenguer Miquel casa pati y verger con-
tiguos que tenia comprats de Berenguer de Mallorcas, a sol. ab lo carrer y verger 
den Beguda a mig. ab verger de Gm. Pineda a po. ab pati y verger de la casa de la 
Estrussa y a ex. ab lo mur vell..." 
La casa va ser comprada novament per Bat. Cornellà l'any 1.381, i, es diu, 
afrontava a llevant amb la plaça. 
Al costat hi havia la casa de Gm. Pineda, que després seria del canonge Rey-
nardi, la casa de Jaume Boxols i la casa de Rovira: 
Força 1.399: "...Gm. Pineda ven al canonge Gm. Reynardi casa y exida con-
tigua lo verger de Bat. Cornellà, afronta per una part ab casa de dit Cornellà per 
altre a la plassa que y ha davant de dita casa y per altre ab casa de Jaume Boxols 
sabater..." 
El canonge Reynardi comprà, després, la casa confrontant de Boxols: 
Força 1.414: ".. .Jaume Boxols fill y hereu del q°. Gm. Boxols ven al canonge 
Gm. Reynardi una casa en la força, a sol. ab lo cami pub. a mig. ab casa de Agnès 
muller de F.Guardiola a po. ab casa del ho. Pere Rovira doctor en lleys y a ex. ab 
casa que fou de Gm. Pineda..." 
Darrera de les cases de la força hi havia la casa de St. Esteve, el prat del cas-
tell, el cementiri i el verger de Santa Maria. 
La casa de St. Esteve estava separada de la casa de Bat. Cornellà per un carre-
ró: 
Força 1.384: "...Agnès muller de P.Pujol ven a Fea. muller de Berenguer de 
St. Esteve casa en la força, per una part ab lo cami pub. per altre ab lo prat del cas-
tell y ab lo cementiri per altre ab lo verger de Sta. Maria y per altre ab casa del 
vener. Bat. de Cornellà mig. carrero..." 
Al costat de la casa de St. Esteve, i tocant l'església i el mur de la vila, hi havia 
el verger del canonge Reynardi i el verger de P.Rovira: 
Força 1.414: "...Establiment fet... al canonge y sacristà Gm. Reynardi... de 
un verger contiguo a la iglesia de Sta. Maria a sol ab una petita paret del verger de 
P.Rovira que tambe se te per lo dit prior a mig. ab casa den St. Esteve a po ab dita 
Iglesia y a ex ab lo mur de la vila..." 
A l'altre costat del carrer, enfront de la plaça, hi havia la casa de Bat de Prat: 
Força 1.381: "... Berenguer Miquel ven al vener Bat. de Cornelia casa yver-
ger contiguo en la força, a sol ab la plaça que es devant la casa de vener. Bat. de 
Prat..." 
La força, defensada per les muralles, va conservar la seva estructura fins al 
segle XVII. Els francesos, durant la guerra de la independència, fortificaren el 
castell, construïren contraforts, i col·locaren l'artilleria al turó de Sta. Maria. 
Quan es van retirar, dinamitaren les fortificacions. 
L'any 1.860, la força conservava només part de les edificacions del costat de 
Rocafort. Reedificat el barri a finals del segle XIX, es transformà la pujada al castell, 
es modificà el traçat de la sortida de Besalú, i va desaparèixer la plaça de la força. 
De les cases dels Cornellà, St. Esteve o dels Rovira; de la muralla de llevant, la 
porta Vescomtal i la torre Lardera, no es conservà res. Només l'extraordinària 
consistència del portal de la força i la qualitat de les construccions adossades al 
mur de Rocafort han permès que encara avui es conservi part de la seva estructura. 
SANT VICENÇ 
El lloc pren el nom de l'Església de Sant Vicenç, documentada l'any 977 com 
a centre d'un dels suburbis del Castro Bisulduni. 
Afrontava a llevant amb els murs del castell, a migdia amb les cases que hi 
havia davant la porta petita de l'església, a ponent amb el Ganganell, i a tramun-
tana amb Vilarrobau. 
El barri estava travessat pel camí que, des del portal de Belloch, anava a Sant 
Vicenç i que el 1.271 s'anomena com carrer: 
St. Vicenç 1.271: "...A. Serrat y sa muller M. venen a A. Plassa y a sa muller 
Besaluna part de casa en lo carrer de St. Vicens..." 
El primer tram, prop de Belloch, es deia també carrer que va a Belloch, i pas-
sava per darrera l'església: 
St. Vicenç 1.371: "...Bat Mas com procurador de Castelló Mallorcas... ven a 
Guiveras casa en lo carrer que va a Belloch... a sol. ab la via pub. a mig ab lo 
cementiri de St. Visenç a po. ab un verger... y a ex. ab la casa de P. Vila..." 
A l'altre costat del carrer hi havia la casa de Bat Grau, que afrontava amb el 
mur vell: 
1.399 St. Vicenç "...casa prop de Belloch en lo carrer de St. Vicens a sol ab 
lo mur vell y ab un verger de casa Bereng. de Caixas a mig ab casa de Gm. Frigola 
sabater a po. ab la via pub y a ex ab casa de P.Figuera sabater..." 
El 1.496 s'anomena també el mur de la força: 
St. Vicenç: "...Bat. Perer confesa tenir...una casa... a migdia ab la via pub... 
y a es ab lo mur de la força..." 
El carrer formava una plaça que s'anomena com afrontació el 1.337: 
St. Vicenç 1.337: "...G. Font y sa muller compran la casa que fou del q° G. Be-
llacasa devant de St. Vicens per una part ab la plassa que y ha devant dita casa per 
altre ab casa de Bat. Esquert per altre ab casa de la doma de Pamplona..." 
Aquesta casa va ser venuda a Ber Verdaguer. Consten com afrontacions: 
1.354 St. Vicenç: ".. .per una part ab la plassa de St. Vicens per altre ab casa 
de Bat. Esquert y per altre ab casa del domer de Pamplona..." 
La plaça s'anomenava també plaça del cementiri de St. Vicenç: 
St. Vicenç 1.506: "...Miquel P.Pujol hostaler y los seus venen a Gallart Sala 
texidor una casa de nou fabricada en la plassa del cementiri de St. Vicens, a sol. 
ab dita plassa o cementiri..." 
Davant de St. Vicenç hi havia també la casa de P. de Sta. Maria: 
St. Vicenç, 1.341: "...Suau filla y her°. del q. Joan Roure y muller de R.Bo-
xols dona a P. de Sta. Maria lo dret que te sobre part de casa de dit Sta. Ma. devant 
St. Vicens an la qual part es la cambra nova del dit P... a sol. ab lo restant de dita 
casa... a mig ab casa que fou de M.Collell a po. ab un carrero que y ha entre dita 
part y la casa de Pessoles o Pessols y a ex. ab lo car. pub..." 
El mateix any, Pons de Cornellà ven a P. de Sta. Maria un cens sobre la part 
de casa de dit Sta. Maria, en el carrer de St. Vicenç. En aquesta part hi ha la cam-
bra nova. 
Al seu costat hi havia la casa d'Arnau Sola: 
St. Vicenç 1.346: "...Berenga. filla de Bat Rexach y muller del q°. R. Font 
sabater ven a Arnau Sola casa prop de St. Vicens per una part ab lo car. pub. per 
altre ab casa de G. Sta. Maria per altre ab verger o exida del q°. A. Mayans y per 
altre ab casa de P. Morer..." 
Seguia la casa de P. Morer: 
St. Vicenç 1.346: "...P. Morer ven a P. Setcases casa prop de St. Vicens per 
una part ab lo car. pub. per altre ab verger a exida... que fou de A. Mayans y per 
altre ab casa de Nicola Circos..." 
L'últim tram del carrer s'anomenava el carrer que va a Ganganell, i a la cruïlla 
amb la plaça hi haurà, més tard, una casa de la Cúria Reial de Besalú: 
St. Vicenç 1.355: "... Dos apocas de censos de P. de Sta. Maria que tenia per 
la casa prop de St. Vicens que fou de Desguall y vuy es de Sevilla de Camprodon 
hont esta la cort..." 
St. Vicenç 1.403: "Lo mateix prior (Gm. Pontons) forma per raho de directe 
t. la compra que feu Margarida muller del vener P. de Sta. Ma. de una casa que 
afronta per dos parts ab la plassa de St. Vicens, àb lo car. pub. que va a Ganganell 
per altre ab casa de la cofraria de St. Llorens que fou de Dalmau Caselles y per 
altre ab un carreró de Bat. Boxeda, fou venuda per execució de cort y era de dit 
P. de Sta. Ma..." (una anotació marginal diu "la casa de la curia R. de Besalú o 
cort). 
La casa de la Cort es torna a anomenar a l'anotació marginal 1.404: 
St. Vicenç 1.404: "...Margarida muller del q° P. de Sta. Ma. y P. son fill con-
signen a G. de Pontons sobre un arrendamen de la cort las quals eren degudes per 
lo for y capi y censos de la casa del dit q° P. de Sta. Ma. que la còmpra dita Marga-
rida per execució de cort... estada molts anys dels Desguell vuy la te comprada per 
execució de cort Senilla de Camprodon..." 
Als voltants de Sant Vicenç hi havia diversos edificis propietat de confraries, 
preveres i domers, entre els quals cal ressaltar la casa de la doma de Pamplona. 
L'edifici estava situat entre la plaça de l'església i el carrer de Ganganell, 
segons es desprèn de les següents anotacions: 
St. Vicenç 1.354: "...Agnès filla y herea. del g°. G.Font sabater... ven a Bat. 
Berdaguer casa prop de St. Vicens per una part ab la plassa dé St. Vicens... per 
altre ab casa de Bat. Esquert y per altre ab casa del domer de Pamplona..." 
St. Vicenç 1.432: "... Bat. Rovira ven a A.Roure casa en lo car. dels assaho-
nadors a sol. ab casa de M. a mig ab dit car. a po. ab casa del q° m. R. Esquert y 
a ex. ab casa de la doma de St. Vicens...". 
De tots aquests edificis es conserven només algunes restes a les plantes baixes 
de les cases. Les del cementiri varen ser remodelades per construir Can Zafont el 
segle XVII; el cementiri va ser ocupat per construir la capella de la Confraria dels 
Dolors que va ser enderrocada durant l'última restauració de l'església; la casa de 
la Cúria Reial de Besalú estava abandonada el 1.714, i va ser reconstruïda abans 
del 1.893; la casa de la doma de Pamplona estava totalment ensorrada el 1.510; al 
seu lloc es construïren les cases que desaparegueren amb la construcció de Can 
Traver, avui Can Vilardell; i les darreres restes de la casa dels banys varen ser 
enderrocades amb la construcció del cinema actual. 
Entre les afrontacions de les finques s'anomena la casa dels Banys: 
St. Vicenç 1.375: "...P. Cornelia ven a Bat Corneli... casa y verger la mitat de 
la sala y cuyna y la major part de una cambreta dividit ab los arcs de la sala y cuyna 
fins al hort que fou de G. filla de Bat. Segui y la casa hon solian fer los banys se 
tenen per lo priorat..." 
La casa estava situada a prop de Sant Vicenç i tenia el seu accés per un carreró 
que anava a la plaça: 
St. Vicenç 1. 475: "... Joan Grimano Coromina ven a J. Estrader casa prop de 
S. Vicens, a sol. ab pati de m°. Jaume Granollers pre. y ab casa dels hereus de la 
qa. Constansa muller del q°. G. Pugempi y ab casa de dit Granollers a mig ab un 
carrero per hont se entra en la casa dels Banys y casa de dit Granollers a po. ab lo 
cementiri y a ex. ab lo càr. pub." 
Aquesta casa devia estar situada a la cruïlla del carrer de St. Romans amb el 
carrer de St. Vicenç davant la porta petita de l'església. La casa existia encara l'any 
1.459, i s'anomena com afrontació a migdia de la casa de M°. Jaume Granollers, 
que estava situada al carrer de St. Romans: 
St. Vicenç 1.459: "...M°. Jaume Granollers pre. dona a Miquela muller de 
G.Masoliver neboda sua casa en lo car. de St. Romans... part de la qual es la de 
s. es a saber la mitat de la cuina y sala la major part de una cambreta ...segons se 
divide y esta señalat ab un are que pasa en dita sala y cuyna segons se exten de ex. 
a migdia y del car. pub. fins a la casa dels banys y a dit verger se per lo priorat..." 
Segons les notícies donades pel constructor Sr. Riu quan es va construir l'edi-
fici del cinema es varen trobar nombroses restes de carreus d'una construcció que 
semblava una piscina. 
VILARROBAU 
El lloc estava situat a l'extrem Nord-Oest de Besalú, i afrontava a llevant amb 
St. Vicenç, a migdia amb el Ganganell, a ponent amb el mur de la vila, i a tramun-
tana amb Belloch i Torell. 
Vilarrobau era un dels accessos a Besalú des de Belloch i Torell, i estava tra-
vessat per la carretera pública: 
Vilarrobau 1.242: "...ven a J. Cabanellas casa en Vilarrobau amb un hort 
detrás... afrontava a tramontana amb... la cara. pub..." 
La carretera anava paral·lela al mur de la vila: 
Vilarrobau, 1.282: "...Ga. Filla del q°. Joan Guixa... ven a Besalú Argimon 
casa i tinensa en Vilarrobau... a sol ab la cara. y a po. ab lo mur..." 
Les edificacions són cada vegada més nombroses, i l'any 1.278 s'anomena el 
carrer Vilarrobau: 
Vilarrobau 1.278: "...Bat Torrentmal de Bes. y los seus venen a Joan de 
Belda de Besalú casa en lo car. de Vilarrobau...". 
Els edificis estaven envoltats de patis, eixides, vergers i horts. Les finques 
varen ser objecte de nombroses agregacions, que donaren lloc a les primeres 
parets mitgeres: 
Vilarrobau 1.322: "...dit Sola hage de tenir empriu en lo pilar que y ha y la 
paret tinga de ser migera..." 
Vilarrobau 1.328: "... venen... part de casa a Vilarrobau..." 
Vilarrobau 1.336: "...venen...mija casa en Vilarrobau..." 
Vilarrobau 1.380: "...per altre ab casa restant a dit celler mig. paret comu-
na..." 
El carrer arrencava del portal de Portaguera o de Ganganell, i s'anomenava 
el carrer públic què va a Portaguera, Aquest no seria l'únic carrer del barri, ja que 
en arribar a la casa d'Agnès Quintana hi havia un altre carrer públic: 
Vilarrobau 1.374: "...Agnès Quintana compra... casa en Vilarrobau ab part 
de casal y exida a sol. ab casa de Pere Arnau a mig. ab casa de Ferrer y ab la exida 
del dit, a po. ab lo car. pub. que va a Portaguera i a ex. ab altre car. pub..." 
El carrer es perllongava amb la mateixa orientació fins a Torell, i rebia el nom 
de camí que puja a Torell: 
Vilarrobau 1.381: ' \ . .A Cons y Sibila sa muller venen a P. Abussa casa en 
Vilarrobau; a sol. ab lo cami que munta a Torell a mig ab casa de Bonaneta muller 
de A.Torrent a po. ab lo mur y a ex. ab casa de Jaume Cornellà..." 
El carrer anava paral·lel a la muralla, i al costat del mur hi havia les cases de 
Joan Mallorques, Giral Argimont, P.Sola, Torrent de Fares, P.Carner, P.Julia i 
Gm. Carrera: 
1.322 Vilarrobau: "...P. fill de Bat. de na Farrera de Sallent havitant de 
Besalú y sa muller venen a Joan Mallorques casa en Vilarrobau a sol. ab lo car. 
pub. a mig ab casa dels hereus de Giralt Argimon a po. ab lo mur y a ex. ab altre 
mitat..." 
1.336 Vilarrobau: "...Pere fill del q. Joan A. y Bereng3. sa mare venen a 
A.Torrent de Fares habitant en Besalú mitja casa en Vilarrobau a sol. ab lo car. 
pub. a po. ab lo mur y a ex. ab altre mitat..." 
1.358 Vilarrobau: "...Geralda muller del q°. P.Volart y son fill venent a 
P.Carner y a sa muller Saurina casa en Vilarrobau; a sol. ab casa de na Fares a mig. 
ab la via pub. a po. ab casa de Pere Julia menor que fou de Joan Mallorcas y a ex. 
ab lo mur..." 
1.379 Vilarrobau: "...P. Julia menor com hereu de sa mare Fea. ven a 
P. A.Mallorcas pre. casa en Vilarrobau; a sol. ab lo car pub. a mig. ab casa de Gm. 
Carrera a po. ab lo mur y a ex. ab casa de P. Carner. 
A l'altre costat del carrer hi havia les cases de Gm. Ferrer, A.Plassa, Gm. 
Esquert, P. Forner, B. Poli i Camdox: ' 
1.372 Vilarrobau: "...Gm. Ferrer traginer compra per ejecició de la cort casa 
que fou del q°. Bartholomeu Albert en Vilarrobau a sol. ab corral de A. Plassa a 
mig. ab casa de la muller de Gm. Esquert a po. ab lo car. pub. y a ex. ab casa de 
dit Plassa". 
1.374 Vilarrobau: "...Agnès Quintana compra., casa en Vilarrobau ab part 
de casal y exida; a sol ab casa de Pere Arnau Preohant a mig. ab casa P.Forner y 
ab exida del dit a po. ab lo car. pub. que va a Portaguera y a ex. ab altre carrer 
pub..." 
1.375 Vilarrobau: "...ven a P. Forneria casa en Vilarrobau; a sol. ab pati o 
corral de Bartho. Poli que fou den Auladell a po. ab la via pub. y a ex. ab casa que 
fou den Camdox..." 
El carrer girava cap a Sant Vicenç, i figura com afrontació a migdia de les 
cases de P.Plana, P.Vilar, Conch i Fares: 
1.328 Vilarrobau: "...Andreva filla del q°. R. Plana... ven a Saurina Plana de 
Beguda habitant de Besalú... part de casa en Vilarrobau; a sol. ab part de casa de 
P.Plana germà de dita Andreva; a mig. ab la car3, pub. a po. ab part de casa de G. 
germana de dita Andreva y a ex. ab hort de Codinac..." 
1.374 Vilarrobau: "...Bat. R.sastre ven a R.Garriga casa y pati contiguos en 
Vilarrobau; a sol. ab casa de P.Vilar que fou de la na Saurina a mig. ab lo car. pub. 
a po. ab den Codinac y den Fares y verger que fou den Camdox mig. carrero y a 
ex. ab casa de dit Vilar..." 
El Portal de Portanguera dóna nom a un raval que inicialment estava situat 
extramurs. El portal estava situat a la cruïlla dels carrers Ganganell i Vilarrobau, 
enllaçava els murs nous que vorejaven el Ferial amb els murs vells, i disposaven 
d'una vall: 
Portaguera 1.394: "...los manumisors del q°. m°. Gm. Barthomeu domer 
venen a Pere Valent una casa en Portaguera; a sol. ab la via pub. a mig. ab lo mur 
y a ex. ab casa de Bat. Güell..." 
El mur, en aquest lloc, girava cap al nord, i el portal era sobre el mur de mig-
dia: 
Portaguera 1.402: "...P. Valent paraire dona a Gm. Almar net seu una casa 
prop del portal de Portaguera; a sol. ab la car3, pub. a mig. ab lo mur y ab dit portal 
a po. ab dit mur y a ex ab casa que fou de Bat. Güell..." 
A algunes de les anotacions es fa constar l'origen dels usuaris: 
Vilarrobau 1.328: "...Saurina Plana de Beguda havitant de Besalú..." 
Vilarrobau 1.336: "...A. Torrent de Fares habitant de Besalú..." 
Vilarrobau 1.380: "...Vilart de Guvia..." 
Vilarrobau 1.278: "...Joan de Belda de Besalú..." 
Vilarrobau 1.332: "...Bat. de na Ferrera de Sallent habitant de Besalú...", i 
també llur ofici: 
Vilarrobau 1.328: "...ab hort de P. Codinac texidor..." 
Vilarrobau 1.372: "...Gm. Ferrer traginer compra casa..." 
Vilarrobau 1.373: "...P.Carner brasser ven a P.Julia carnicer casa. 
Vilarrobau 1.374: "...Jaume Celler sabater..." 
Vilarrobau 1.374: "...Bat. Ribasera sastre ven casa y pati..." 
Vilarrobau 1.385: "...P. Albussa traginer..." 
Els edificis d'aquest lloc no serien representatius, i després de nombroses 
transformacions i reconstruccions no es conserva cap resta significativa dels seus 
edificis primitius, fora d'algun tram de la muralla transformada en mur de càrrega 
dels edificis. 
L'ENTORN DE BESALÚ 
Els voltants de Besalú estaven ocupats per masos com La Barraca, el mas 
Arcia, el mas de Santa Maria, la casa de Caracusa Porta, i un anell de camps i horts 
que aprofitaven les aïgues del Capellada, el Fluvià i el Ganganell. 
El cultiu dels horts es compartia amb els més diferents oficis, com teixidor 
(1.347), F. March traginer (1.347), F. Ginester sabater, P. Prat mercer (1.324), 
Ramon F. carnisser (1.318), A. Cot picapedrer (1.339), G.Mijavila traginer 
(1.340) o Fortea ballester (1.318). Entre els llocs anomenats pels capbreus, tro-
bem Barraca, Parets Velles, Capellada prop lo riu, Pont eumes Fluvià, Font Puda, 
Mas Plassa. 
PARETS VELLES 
El lloc estava situat al nord de la vila, darrera de Torell, prop del mas Barraca, 
on han estat localitzades les restes de la vila romana de Can Ring. 
Parets Velles estava travessat pel camí que anava a Gúvia: 
Parets Velles 1.283: "...Establiment... del camp que fou de Gm. Draper lo 
qual dexa a Sta. Ma. Bat. fill de dit Gm. a sol. ab lo clot del mas Sta. Ma... y ab ho. 
de Estrader (vegis Torell) a mig. y po. ab la via pub. y a ex. ab la carrera que va a 
Barraca..." 
També s'anomena el camí que anava a Gúbia: 
Parets Velles 1.406: ".. .un camp en les parets velles que era del prior de Pale-
ra... a sol ab lo cami pub que va a Guvia..." 
El lloc estava ocupat per nombrosos camps i horts: 
Parets Velles 1.331: "...Definició de censos... a Bat. Soler deguts per un 
camp... per una part ab ho. de P. Gessi per altre ab ho. de Estrader per altre ab 
ho. de Agnès..." 
Entre altres, cal destacar la terra del benefici de St. Miquel, l'hort de l'altar 
de St. Joan de St. Vicenç i l'hort del mas Barraca: 
Parets Velles 1.366: "...P. Sala carnicer (vegi's Torell) compra per ejecució 
de cort olivet de Bat. B. prop les parets velles per una part ab lo clot de terra den 
Costoy per altre ab terra del benefici de St. Miquel per altre ab terra del befi. de 
S. Joan y per altre ab terra de A. Prohant..." 
Parets Velles 1.370: "...Agnès muller del vener. F. de St. Miquel de Fluvià... 
ven a F. Querio de Palera un camp que a sol. ab la via pub. a mig. ab ho. del bene-
fici de St. Joan a po. ab ho. de mas Carraca y P. Mallorcas y a ex. ab la via pub..." 
Al costat del camp del benefici de St. Joan, afrontant amb el camí que anava 
a Palera i Gúvia hi havia el Camp del benefici de Sant Llorens: 
St. Llorens 1.341: "...Agnès Collel...capbreva un camp en les parets velles 
que despres fou del benefici de St. Llorens..." 
St. Llorens 1.416: "...Formacions de do... del camp del befi; a sol. ablocami 
pub. que va a Palera y ab lo camp de St. Joan a mig. ab camp de P. Sala de Torell 
a po. ab camp d'en Coromina de Palera y a ex. ab camp den Querig de Palera..." 
St. Llorens 1.499: "...M°. Llorens Planes befat de St. Llorens renuncia lo 
camp del benefici de dos ves. sobre lo Estrader a sol. ab lo cami pub. que va eumes 
Palera y Guvia a mig. ab fera que fou den Güell barber vuy den Barraca a po. y 
ex. ab lo camp del befi. de St. Jo..." 
BARRACA 
El lloc estava situat al voltant del mas Barraca, que s'anomenava inicialment 
barraca, i era prop de Parets Velles. 
El lloc s'anomena l'any 1.283: 
Barraca 1.283: ".. .Berenguera filla del q°. P. Guillem dona a Ma. filla de Joan 
O. de Juviya una fera junt al mas de Sta. Ma..." 
Barraca 1.287: "...A. Guardia y son fill A. de Guvia cambian ab P. Oliveres 
una fera que a sol. ab ho. de Bat. Sala a mig. ab ho. de dit Guardia y a ex. ab hort 
de dit Oliveres..." 
Estava ocupat per nombrosos horts: 
Barraca 1.350: "...Lo manumisor de A. SolavenaP. Salacarnicer un tros de 
hort sota la Barraca que fou del q°. G.P. Girones de Girona y antigament fou esta-
blit... a Ga. muller de Bat. M.; per una part ab ho. del priorat que fou de R. Gefi 
y per altre ab hort que fou de Font sabater..." 
CAPELLADA PROP LO RIU 
El lloc s'extenia als dos costats de la riera de Capellada i estava travessat pel 
camí que anava a Lligordà: 
Capellada 1.332: "...M. fill y hereu junt a Isach son germà de Caracusa porta 
jueu ven a P. Mallorcas la mitat de casa y térras que foren de dit son pare prop de 
la vila de Besalú migensant Capellada per una part ab ho. de Bat. Cavaller per 
altre ab dita Capellada horta de Bonanat Abadia de dit Mallorcas del Priorat de 
Infracastrum y de P. Sta. Ma... per altre ab la via pub. que va eumes Ligorda y per 
altre ab feras que se tenen per Bat. Cavaller..." 
Una part de la via pública anava paral·lela al riu: 
Capellada 1.319: "...Bat. Belda ferrer... ven a Berenguer Terrades... una 
fera de hort en la horta de Capellada; a sol. ab fera de Bat. Moner a mig. ab Cape-
llada; a po. ab la via pub. y a ex. ab hort de R. Biel..." 
El lloc estava ocupat per una casa de P. Mallorcas (1.332), la bassa de Bat 
Costoy (1.296), la trilla de P. Prat (1.324), i nombrosos horts, feres i tinences, 
entre les quals cal destacar l'hort comtal: 
Capellada 1.332: "...Establiment... a P. Mallorcas menor de una fera sobre 
la horta comtal que es de Capellada a sol. ab ho. a mig. ab hort den Bonanata Aba-
dia a po. ab hort del monestir de Sta. Ma. dit lo hort comptal..." 
PONT EUMES FLUVIA 
Correspon als voltants del pont vell del Fluvià i comprenia els dos costats del 
riu. 
El lloc és anomenat l'any 1.284, i estava ocupat per horts i olivets: 
Pont 1.284: "...Gm. Pineda y los seus venen a Pol filla de Besalú Canaya un 
hort sota lo pont..." 
Pont 1.287: "... Establiment... de un olivet de la lo pont que fou de Gm. Dra-
per; a sol. ab ho. de G. Besalú; a po. ab ho. de Bat. Lausa mig. la via pub. y a ex. 
ab la riva..." 
Entre les afrontacions, hi trobem la terra de l'Hospital de Besalú: 
Pont 1.318: "...Astrusa muller de Bat. Marti y dit son marit venen a Ramon 
F.Carnicer una fera delia Fluvià; a sol. ab la fera que li tenen venuda; a mig. ab lo 
cami pub. a po. ab terra del Hospitàl de Besalú y a ex. ab horts den Fortea, balles-
ter y de Gm. Feliu..." 
L'extrem més allunyat de Besalú s'anomenaya el cap del pont: 
Pont 1.399 "...un hort... en lo cap del pont se ven a Jaume Riera; a sol. ab oli-
vet que ab lo mateix acte se ven al matex Riera a mig. ab lo ho. de Torro migt. 
marge y ab ho. de Joan Comte de Pontons a po. ab hort de F.Granell y a ex. ab 
Fluvià..." 
PLASSA 
El lloc es deia també les Coromines de St. Pere. Estava situat als voltants del 
camí de Fornells i del Ganganell, i estava ocupat pel mas Estrader, el mas Plassa, 
i nombrosos camps. 
Plassa 1.366: "...P. Argimont par. fill y hereu del q°. Giralt Argimon de 
Besalú ven al sobredit Casas que era de Pineda de St. Julia del mont y entrat al dit 
mas Güell un camp y casa prop les Coromines del Estrader a sol. ab la via puba. que 
alli passa entre dit camp y Corominas de St. P. a mig ab fera que fou de Alemar 
Plandiura y ara esdevinguda al priorat de Infracastrum y ab terra den Bartho. Poli 
hostaler a po. ab ditas Corominas del Estrader y a ex. ab mallol de P. Volart saba-
ter; per tras jornals de la part que es eumes lo cami de Fornells fa quatre corteras 
de forment..." 
Plassa 1.402: "...Lo prior Pontons reduex... el cens que feia Bat. Güell per 
quatre feres sobre les Coromines de St. Pere dites lles feres (vuy es lo mas Plas-
sa)..." 
Plassa 1.622: "...Joan Julia... ven a Joan Corts dos vesamas de terra prop lo 
mas Plassa y sobre les Coromines a sol. ab ho. den Casadevall a mig. ab ho. del 
mas Plassa quel te Cella a po. ab ho. del mas Estrader y a ex. ab Ganganell..." 
CABRATOSA 
Els capbreus anomenen el mas Cabratosa i el mas Ferriol de Fornells: 
Cabratosa 1.417: "...Caules ratifica una venda que lo q°. son pare havia feta 
a P.Cabratosa de una terra sobre lo mas Cabratosa que a sol. po. y ex. ab ho. de 
dit mas Cabratosa y a mig. ab ho. del mas Ferriol de Fornells..." 
FONT PUDA 
El lloc estava situat al? voltants del torrent de Fontpuda, prop del Borror. 
Fontpuda s'anomena l'any 1.278: 
Fontpuda 1.278: "...P. Bat. fill del q°. Joan Beguda y sa mare Sibila venen a 
Andreu Escala la mitat de la terra que tenen an Fontpuda que fou de P. Guarral; 
asol. ab lo torrent de Fontpuda a mig. ab ho. de Bat. Gualver y hort de dit Escala 
a po. ab ho. de P. Usay..." 
El lloc era travessat per un camí i el torrent de Fontpuda: 
Fontpuda 1.281: ".. .Bat Amatller ven a G.Oliveras un camp de Font puda; a 
sol. ab la carrera que passa entre dit camp y ho. del Sacrista de St. Vicens a mig. 
ab la tinensa de dit Sacrista a po. ab lo torrent de Fontpuda. 
El camí i el torrent anaven de migdia cap a tramuntana: 
Fontpuda 1.282: "...Arnau Prat pre. ven a dit Oliveras terra en font puda... 
a sol. ab la via pub. a po. ab lo tor. de font puda..." 
Es diu que el camí anava cap al Borror: 
Fontpuda 1.368: "...Fca. filla y hera. del q°l. A. Illafreda le seu camp gran o 
major en Fontpuda a sol. ab lo torrent de Fontpuda a mig. av la via pub que va 
eumes Borror..." 
